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E T I N 0 F I C 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N \ 
^j^jjj l jyjj l f l l l . - Intervención de Fondos 
e 1« Diputación provincial . -Teléfono 1700. 
Bpreata de la fflpntaclón proílnelal.—Tel. 1916. 
Miércoles 2 de Julio de 1947 
M m 146 
No se publica los domingos nidias- festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado:|l,50 pesetas. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, sé han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios — SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetasjse-
meitrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.^—a) juzgados municipales, una peseta línea. 
b). Los demás, 1,50 pesetas linea. 
leiatura de Obras Públicas 
ile la motmtia ile Ledn 
A N U N C I O O F I C I A L 
Aprobado técn icamente el Proyec-
to de los Trozos 1.° y 2.° de la Va-
riante de la travesía de Sahagún , en 
la Carretera Nacional de L o g r o ñ o a 
Vigo, en cumplimiento del Art ícu-
lo 13 del Reglamento de 10 de Agos-
jo de 1887, se instruye expediente i n -
tormativo que t endrá por objeto: 
} 0 Examinar si el trazado es el 
mas conveniente bajo el punto de 
Vlsta Administrativo, del tráfico lo-
fai y general y de los intereses loca-
les y regionales. 
2-° Sobre si debe mantenerse o 
yanarse la clasificación de Carretera 
Racional que figura en Plan de Ca-
nteras del Estalo. 
^ l a z a d o empieza en la carretera 
sahagún a Arriendas, en su em-
l a i , con ,a de ^ Es tac ión de Gra-
ciánd La Rob,a a Guardo. 
COPA i e a^ variante en curva para 
se na a l ineación sobre el F. C. que 
ta |¡rsa en recta que se prolonga has-
a SahCOn'trar la carretera de Mayorga 
emDaia8Un y ^gttiendo esta hasta su 
Arc0 c con la carretera local del 
Sai Q K an Francisco a las Eras de 
o r t l a n ' P ro longándose la úl-
aline a!1,Ileaci6n hasta encontrar la 
recta ñ ? Prolongada de la primera 
ValenSa A carretera de S a h a g ú n a 
a^bp^  «I e ^ o n Juan después de 
ue* cru2ado el río Cea. 
Por el presente se abre informa-
ción públ ica sobre todos los puntos 
anteriores,durante un plazo de trein-
ta días , que e m p e z a r á n a contarse 
desde la fecha de pub l i cac ión de 
este a n u n c i ó en el BOLETÍN OFICIAL, 
y durante el cual p o d r á n los pueblos 
interesados examinar el proyecto gue 
estará de manifiesto en la Jefatura 
de Obras Púb l i cas durante las horas 
de oficina y presentar las observa-
ciones que sobre los puntos indica-
dos de este anuncio tuvieran por 
conveniente. 
León, 26 de Junio de 1947.—El I n -
ge^iero Jefe, P ío Cela. 2332 
DISTRITO MINERO BE LEfilT" 
A N U N C I O S 
Almacén de explosivos 
Don Herminio Rodríguez Diez, i n -
dustrial, como expendedor de explo-
sivos en Boñar , solicita au to r izac ión 
para instalar un a l m a c é n con desti-
no a dicha E x p e n d e d u r í a , para el 
abastecimiento de minas e indus-
trias autorizadas. 
É l emplazamiento es en el paraje 
«Canteras de S i e r r a r r e d o n d a » , de 
dicho Ayuntamiento, en terreno pro-
piedad del solicitante, aprovechado 
el desnivel de la antigua cantera de 
caliza dolomica. 
E l a l m a c é n será sub te r r áneo , en 
forma de T , con^el socavón de en-
trada de 10 metros de longi tud y 
otro transversal normal al anterior 
de 5 metros para cada lado. Un muro 
de m a m p o s t e r í a de 70 cen t íme t ros 
de espesor, lo ce r r a rá por delante, 
donde es tará la puerta. 
La capacidad m á x i m a sera de c in -
co m i l kilos y l o s detonadores y me-
cha correspondientes. 
Lo que se anuncia al públ ico para 
que en el plazo de veinte días , con 
arreglo a lo dispuesto en el art. 137 
del Reglamento de Explosivos, pre-
senten los que se crean perjudicados 
las protestas y reclamaciones opor-
tunas. 
León , 17 de Junio de 1947.—El I n -
geniero Jefe, Celso R. Arango, 
2115 N ú m . 400.-51,00 ptas. 
Línea eléctrica 
. . . \ 
Don Rafael Alba González, como 
explotador de la m i n a a Aurora 
Quin ta» , sita en Fabero, solicita au- " 
tor izac ión para la cons t rucc ión de 
una l ínea elétrica con destino a d i -
cha mina. 
L a l ínea i rá desde la general 
a 5.000 voltios hasta la caseta de 
t r ans fo rmac ión emplazada en las 
inmediaciones del lavadero. 
La longitud será de l.ÓOO metros, y 
atraviesa un camino de servidumbre » 
de fincas y su capacidad de 100 Kv . 
L o que se anuncia al púb l i co para 
que en el plazo de treinta d ías pre-
senten los que se crean perjudica-
dos las reclamaciones que estimen 
oportunas, estando en dicho plazo 
e l proyecto a la vista del publico en 
la Jefatura de Minas de León. 
León, 17 de Junio de 1947.—El I n -
geñiero Jete, Celso R. Arango. 




La Comis ién Gestora, en sesión de 
23vdel corriente, aco rdó contratar, 
mediante subasta, la cons t rucc ión 
de un edificio para Depósito en el 
Cementerio municipal , ce l eb rándose 
el acto de apertura de pliegos en la 
Sala Capitular deteste Excmo. Ayun-
tamiento, a las doce horas del día 
siguiente hábi l de expirar los veinte 
días háb i les de la publ icac ión del 
présete extracto eu et BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, bajo la presi-
dencia del Sr. Alcaide o Teniente en 
quien delegue, fijándose el tipo o 
precio de base a esta subasta el de 
doce m i l ciento treinta y seis pesetas 
con cincuenta y siete cént imos , me-
j o r á n d o s e con la rebaja que se esti-
me conveniente, al total expresado, 
p resen tándose las proposiciones con 
sujeción al modelo que se inserta al 
final y forma determinada en el ar- i 
t iculo 15 del Reglamento para la 
Cootratacióí i de Obras y Servicios a 
cargo de lás Entidades Municipales, 
hasta las doce horas del día anterior 
al acto de apertura de pliegos, exi-i 
giéndose para tomar parte en la su-
bás ta un depósito provisional de 
seisciejitas seis pesetas con ochenta 
y dos cént imos y una fianza definí- 1 
t iva de m i l doscientas trece pesetas 
con sesenta y cuatro cént imos, seña- , 
l ándose el plazo de dos meses para I 
l a t e r m i n a c i ó n de la obra, advir t ién- I 
dose que pueden bastantear los po- j 
deres de los licitadores que se valgan 
de apoderado, cualquier Letrado! 
matriculado en esta ciudad, y que 
el pliego de condiciones se halla a 
d ispos ic ión de los licitadores en la 
Secretar ía de la Corporac ión y ho-; 
ras de oficina, y que las proposicio-, 
nes se p resen ta rán en la oficina de : 
la In te rvenc ión municipal y horas 
de despacho al púb l i co . ! 
Astorga, 27 de Junio de 1947 , -E l 
Alcalde, Paulino Alonso. 
Modelo de proposición 
Don . . . . . . vecino de . . . . . . con 
documento de ident idad , que ad-
junta , enterado de las condiciones 
exigidas para contratar, m e d í a n t e 
subasta, la cons t rucc ión de un edifi-
cio destinado a Depósito en el Ce-
» menterio municipal de esta ciudad, 
aprobadas por la Comis ión Gestora 
en sesión de 23 de Junio del corrien-
te a ñ o de 1947, las acepta íntegra-
mente y se compromete a construir 
dicho edificio, aon arreglo a las cita-
das condiciones, por el tipo m á x i m o 
de pesetas . . . . . J (en letra), acompa-
ñ a n d o resguardo de haber consti-
tuido el depósi to ^provisional. 
(Fecha y firma). 
2339 N ú m . 401—102,00 ptas. 
M m í s í r a e l ó D de jnsflcta i ^ l ^ n t Z Z t ^ d € t a ñ o 
JII m a i i i u jesús í ioariguez i ' 
Jaez de primera instancia delVi?Í2' m m m TERRITOÜIALDE VALLADOLID y su partido. niaño 
Don Luis Delgado Orbaneja, Aboga-! Por el presente hago saber: 0Qfka 
do y Oficial de Sala de esta A u - . vfrtud de.lo d ' s P ^ o en p r o v i l i 1 
dieneia Ter r i to r ia l . i c ía de esta fecha dictada en los ^  
Certifico: Que el tenor literal del t(?s d8 a^ntestato formulados de | f i 
encabezamiento y parte dispositiva ; c*0 Por muei!te,de.P- José Diez Sár/ 
r'e la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se. h a r á mér i io , 
es como sigue: 
Encabezamiento.—En la ciudad 
de Valladolid, a treinta- y uno de 
Marzo de m i l noyecienlos cuarenta que comparezcan ante este Juz¿ado 
y siete; en los autos de mayor cuan- Í ^ Í „ í ? 1 ! ? , ! * ^ ÍPJ ter™ino de treinta 
tía procedentes del Juzgado de pr i -
mera msiciacia de León, seguidos en-
tre partes: de la una c ó m o deman-
dante por D. Matías Franco de Paz, 
mayor de edad, casado. Secretario 
de Ayuntamiento y vecino de Valde-, 
fuentes del P á r a m o , representado \ cretano jud ic ia l , (ilegible) 
por el Procurador D. José María | . D ~ ~ ~ - ' 
S t a m p á n y Ferrar y sin que haya es-1 Requisitoria 
tado defendido por Letrado alguno, I Pérez Azcune, José Antonio, en-
cornó demandados D, Nicolás Alón-; cargado que fué de las obras que se 
so Prieto, mayor de edad, de estado ! realizan en esta ciudad para la cons-
casado, industrial , vecino de León, t rucé ión del -Canal Bajo del Bierzo, 
representado por el Procurador don y vecino de esta localidad de donde 
Luis de la Plaza Recio, y defendido se ausen tó en Noviembre de 1945, 
por el Letrado D. Vicente Guilarte desconoc iéndose desde entonces su 
González, y D. Gordiano Alvarez paraderor^eomparecerá anle el Juz-
Martínez, mayor de edad y vecino gado de ins t rucc ión de Ponferráda 
de Ardón , que no ha comparecido en el t é rmino de diez días para no-
chez, natural de Mieres (0\iedo^n 
vecino que fué de Prado de la G ? 
peña, expido el presente edicto n n « 
el cual se llamaba los que sé CODSÍ 
deren con derecho a heredarle n a r a 
 r  t  st  J g i 
a deducirlo en t é rmino e treijj 
di is a partir del en que aparezca su 
pub l i cac ión en los ( (Bjkt i tus OFicia-
I les». 
Dado en Riaño, a veintiuno de Ju-
nio de m i l novecientos caarenta y 
I siete.—Martín J. Rodriguez,-El Sfe-
2338 
ante esta Superioridad, por lo que 
en cuanto al mismo se han entendi-
do ías actuaciones con lop Estrados 
del T r ibuna l sobre re iv ind icac ión 
de un au tomóvi l y otros extremos, 
cuyos autos penden ante el Tr ibuna l . 
Superior eíi v i r tud del recurso de 
ape lac ión interpuesto por el deman-
dante contra la sentencia que con 
fecha cinco de Mayo de m i l nove-
cientos cuarenta y cinco dictó el ex-
presado Juzgado. * 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
debemos confirmar y cprifirmajmos 
ín teg ramente la sentencia apelada, 
a que estos autos se contraen sin 
hacer especial condena de costas. 
Así por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva de la misma se pub l ica rá en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León por la incomparecencia an-
ti í icarle el au ío de procesamiento 
contra él dictado en sumario que se 
sigue con el n ú m e r o 104 de 1945, por 
hurto de cemento y constituirse en 
la pr is ión que en el mismo se decre-
ta, p rev in iéndo le .que de no verifl-
carlo será declarado rebelde. 
A l mismo tiempo encargo a los 
Agentes de la Policía judicial proce-
dan a su busea y captura, poniéndo-
lo, caso de ser habido, a disposición 
de este Juzgado. 
Ponfeirada, 24 de Junio de 1947.--
Emi l io V i l l a . - E l Secrefario, Victo-
rino Alvarez. 2329 
ANUNCIO PARTICULAR 
1 E . N . F. E . . Vía rBliras 
Concurso de eiecución de las obras 
de mejora de la aguada de la esw 
ción de Ponferrada: línea de Paiet^ 
te esta ^Superioridad del demandado ' cia a La Coruña , con presup 
y apelado D. Gordiano Mart ínez, \o\ d e 2 í 3 : 2 l l ' 1 8 Pes,rta!V v ía v Obras, • ^ , o En la Secretaria de Y1^ > ^ ias pronunciarnos, mandamos y firma-j pacific0) n ú m 2) Madrid, y en la* 
mos.— FiliTserto Arrontes.— Vicente Oficinas de la 7.a C i f cunscnpc i0^ 
R. Redondo—Teodosio Gar rachón . la Vía, estación de León, e ° ^ es-
—Antonio Córdova. - Rubricados., borables, de nueve a trec6 ü coa'cur. 
^ Esta sentencia fué pubUeada en el ^ l o d r C r n t t i e este^P; 
día de la fecha y notificada en el si- j curso qUe se cierra el día W ac 
guíente día a las partes personales y l io de 1947. . 1947?— '^ 
en los Estrados del Tr ibuna l . Madrid, 24 de J U N I O V ^ E \ oW35' 
Y para que tenga efecto lo acorda- ^ l ^ r o ^ Jefe de v i 
do, expido la presente que firmo en , * ' " a' Nú 405.—27,00 
Valladol id . a 19 de Junio de 1947";- | M L í l ' 
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